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El Boletín se sirve gratuitamente é, los
suscriptores de la «Legislación».
Las disposiciones insertas en este Boletin, tienen
carácter preceptivo.
Se admiten suscripciones al Boletín al
precio de 2'50 pesetas, al trimestre.
SHCCIÓN OFICIAL
RdEA.I.IMS C5R,IDEl\TES
PERSONAL
UUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Exco. Sr.: S M. el Rey (q. D. g. ) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
se encargue interinamente de la Jefatura de Estado
Mayor de ese Departamento, el capitán de navío don
Ramón López Cepeda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 29 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
en la clase de teniente de navio de la escala activa,
por pase á la de reserva de los oficiales de aquel em
pleo D Joaquin Zurriaga y D. Manuel Ramírez; S. M.
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien promover á su inmediato
empleo con la antigüedad de 29 de Octubre de 1898 y
15 del actual para el percibo de haberes, al alférez de
navio D. Gerardo Sol:Trini y Argullo, el cual deberá
figurar en su nueva clase entre D. Angel Pardo y
Puzo y D. Luis Noval y Celis, por haberle correspon
dido dicho ascenso en aquella fecha y no obtenido
por falta de condiciones reglamentarias.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
~Madrid 26 de Mayo de 1900.
FFUNCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Mr. CapitángeneraldelDepartamento deCartagena.
...~.~..411111,~0~1 •
Exorno. Sr.: Como resultado de la instancia eleva
da por el capitán de fragata de la escala de reserva
D. Fernando Fernández Mustelier; S. M. el Rey
(q. D. g ) y en su nombre la Reina RPgente del Rei
no, ha tenido á bien promoverle al empleo de capitán
de navio de la propia escala de reserva, por haber
cumplido las condiciones reglamentarias.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E.muchos años.
—Madrid 26 de Mayo de 1900:
FRANCISCO SILVELA.
br. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
4z3C*
INFANTERIA DE MARINA
Como consecuencia de su comunicación número
278 de 23 del actual, proponiendo al soldado de In
fantería de Marina I). Ulpiano Sánchez de Vives, per
teneciente á la tercera compañía del segundo bata.
llón del primer regimiento, para cubrir la vacante de
jada en esa Compañía por el de igual clase Pedro
García Escalera; 5. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner que el citado Sánchez cause baja definitiva en el
expresado batallón y alta como efectivo en esa expre
sada Compañía.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina., lo participo á V. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. muchos años. Ma
drid 28 de Mayo de 1900.
El Subsecretario Interino,
Juan J. de la 'l'atta.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr.: Dispuesto por Real orden de 14 dei
actual que sean pasaportados para sus respectivos
regimientos los soldados del Cuerpo do Infantería do
Alarina que figuran como agregados en la Compañía
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de Ordenanzas de este Min.sterio entre los cuales se S. M. el Rey (q D. g ) y en su nombre la Reina Rehallan comprendidos los que á continuación se re- gente del Reino se ha servido disponer que el citado
señan y que vienen prestando sus servicios como Casares cause baja definitiva en el batallón á que
tipógrafos en la Imprenta de este Ministerio; teniendo pertenece y alta como efectivo en esa expresada com
en cuenta que tal medida afecta al espíritu y letra de pañía.
la Real orden de 20 de Noviembre último que al crear De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
el BOLETIN OriciAL del Ministerio de Marina, determi- Marina, lo digo á V. para su conocimiento y demás
nó que el personal obrero encargado de su composi • efectos.—Dios guarde á V. muchos años.—Madrid
ción tipográfica habia de ser precisamente de la clase 26 de Mayo de 1900.
militar, sin que, por otra parte permita el estado eco
nómico de la Imprenta la admisión de obreros parti
culares; S. M. el Rey (q D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, en atención á las razones
indicadas, ha tenido á bien disponer, en beneficio del
buen servicio, quede modificada la referida Real
orden,de 14 de Mayo actual en el sentido de que tan
to los ocho individuos que en segundo lugar se men
cionan, como los que en lo sucesivo los sustituyan, ó
se consideren necesarios, hasta el núm. de 20 que
para cquel servicio fija dicha soberana disposición de
26 de Noviembre, y que se tratará de completar á
medida quo vayan ingresando en el Cuerpo soldados
que posean el oficio de tipógrafos, queden exclusiva
mente destinados al servicio de la Imprenta del Mi
nisterio, debiendo considerarse aumentada en dicho
número la plantilla de soldados de la Compañía de
Ordenanzas, cuyo aumento se llevará á cabo en los
primeros presupuestos que se redacten; mientras este
no tenga lugar y con el un de evitar gravámenes al
Erario, cdntinuarán los soldados de referencia agre
gados á dicha Compañía y perteneciendo á los bata
llones del Cuerpo entre los que serán distribuidos
equitativamente, con lo cual quedará muy atenuado
pl insignificante perjuicio que pudiera irrogarse á los
batallones con esta medida transitoria.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.— Madrid 19 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELX
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general y Compañía de ordenanzas.
Reseña de referencia,
Soldados.
Juan Ocejo Mem.
Ricardo Barragan Soriano.
José Reisachs Pallarás.
Leopoldo Sangermán Cortés.
Eduardo Alonso Anta.
Joaquín Feria López.
Antonio García Salsamendi.
Francisco del Valle López.
Como consecuencia de su comunicación núm. 267
de 19 del actual, proponiendo al soldado de Infante
ría de Marina Benedicto Casares de Celis, pertene
ciente á la primera del segundo batallón del segundo
regimiento, para cubrir la vacante dejada en esa
compalia por el de igual clase José Lorenzo Timm;
El Subsecretario interino,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
En -vista de la instancia que se acompañaba á su
comunicación núm. 280 de 23 del actual, promovida
por el soldado de Infantería de Marina, perteneciente
á esa compañía Eusebio Blazquez Moreno, en solicitud
de que se le concedan dos meses de licencia por en
fermo para San Martin del Pinpollar (Avila); S. M. el
Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspección
general del Cuerpo, se ha servicio conceder á dicho
individuo la licencia que solicita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 26 de
Mayo de 100.
El Subsecretario interino,
Juan J. de la Alctla.
Sr. Capitán de la Compañia de ordenanzas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner quede sin efecto el destino á la Compañía de
ordenanzas del soldado de la segunda compañía del
segundo batallón del primer regimiento de Infantería
de Marina, José Vázquez Delgado, comprendido en la
Real orden de 3 de Marzo próximo Pasado. (B. O.
núm. 27.)
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, digo á V. E para su conocimiento y demás
efectos:—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid '29 de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino.
Juan J. de la Motea.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servicio dispos
ner quede sin efecto el pasaporte para esta Corte y
por consiguiente su destino como agregado á la Coffi
pañía de ordenanzas, de los seis soldados que del
primer regimiento de Infantería de Marina se intere4
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saron por Real orden de 3 de Marzo próximo pasado.
(B. O. núm. 27.)
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. muchos años.—Madrid 29
de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino, -
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
CUERPO DE ARTILLIMIA
Excmo. Sr.: Con el fin de poder atender á las más
urgentes necesidades del servicio con el ya escaso
personal de capitanes de Artillería y cubrir algunos
de los destinos vacantes; S. M. el Rey (g. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
Wen disponer de conformidad con lo propuesto por la
Inspección general de Artillería de este Ministerio lo
siguiente:
Pasa á continuar sus servicios al Departamento
de Ferrol, como auxiliar de la sección del ramo en di
cho arsenal, el capitán D. Juan Labrador Sánchez, y
para sustituir á este en la segunda sección del mismo
ramo en el arsenal de la Carraca, se nombra al de
igual empleo D. José González López, cesando en el
cargo que hoy desempeña de ayudante secretario del
brigadier Ti. José Eady, cuyo destino no figura en la
plantilla vigente y al mismo tiempo queda agregado á
la Junta facultativa de Artillería en relevo del de su
misma clase D. Juan Lazaga que cesará- por comple
to en la misma.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos, debiendo pasaportar con toda ur
gencia para el Departamento de Ferrol al capitán don
Juan Labrador.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de Mayo de 1900.
ElSubsecretario interino,
.Tuan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
é Intendente general de este Ministerio.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que el comisario D. Victoriano Salguero se encargue
de la Comisaría Intervención de la provincia de Cádiz'
para cuyo cometido fué nombrado por Real orden de
5 deOctubreúltimo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 26 de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino,
Juan 1. de la Malla.
Sr, Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el primer médico en situación de residencia en
Salamanca y esta Corte D. José González Hernández
solicitando le sean abonados sus haberes por la Ha
bilitación de este Ministerio; S. M. el Rey (q. D . g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer
do con lo informado por la Inspección general de Sa
nidad, á tenido á bien acceder á dicha petición
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 26
de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino,
Juan J. de la Malla.
Sr. Intendente general de este Mini4erio.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Como resultado de la instancia de V. en súplica
de pasaporte y abono de pasaje para trasladarse á la
Isla de Cuba con arreglo á la Real orden del Minis)
terio de la Guerra de 11 de Abril último; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Intendencia ge
neral é Inspección general de Sanidad de este Minis
tel io, ha tenido á bien desestimar la petición de V. to
da vez que no se ha hecho extensiva á Marina la Real
orden á que se refiere en su instancia.
De Real orden lo digo á V. para su conoci
to y efectos. —Dios guarde á V. muchos años.
Madrid 23 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
A D. Abraham Iglesias, médico provisional que
fué de la Armada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el segundo médico en situación de excedencia
D. José María Erenas y Fernández, en súplica de
cesar en dicha situación y pasar á la de activo;
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Inspección general de Sanidad, ha tenido á bien acce
der á dicha petición quedando destinado dicho oficial
para, el servicio de guardias en el Hospital de San
Carlos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y efec
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tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de Mayo de 1990.
El Subsecretario interino,
Juan J. de la Alaqa.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el médico mayor de la Armada repatriado del
Apostadero de Filipinas D. Hermenegildo del Valle y
Ortega, en súplica de cuatro meses de licencia para
restablecer su salud en esta Corte y I'Nlarmolejo;
s. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Inspección general de Sanidad, ha tenido á bien acce
der á la concesión de dicha licencia.
De Real orden comunicada, por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de Mayo de 1900.
El Subsecretrio interino,
Juan J. de la Malla.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de h instancia promovida
por el primer médico de la Armada repatriado del
Apostadero de Filipinas D. Enrique García Artime,
en súplica de cuatro meses de licencia para restable
cer su salud en esta Corte y Vigo; S M. el Rey
(g. 13. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Inspección gene
ral da Sanidad, ha tenido á bien acceder á dicha
petición.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efe°.
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 26
de Mayo de 1900.
El Sabsecratario int?rino.
Juan J. de la Malla.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 1.570, con que cursa instancia del primer ma
quinista de la Armada D. José Palomino Márquez,
en súplica de que se le conceda la situación de resi
dencia con medio sueldo, para esta Corte y esa Ciu
dad con objeto de atender á asuntos de familia;
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
ciente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solici
tado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E muchos años. Madrid 26
de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino,
Juan de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CONDESTABLES
Excmo. Sr : En vista de la instancia promovida
por el condestable mayor de segunda clase D Pedro
Aguilar Villalta, en solicitud de la graduación de co
mandante de Artillería, de la Armada; S. M. el Rey
(q. D. g ) y en su nombre la Reina Regentedel Reino,conforme con lo informado por la Inspección general
de Artillería de este 'Ministerio, se ha, dignado conce
der al mencionado condestable la graduación de co
mandante que solicita, por hallarse comprendido en
el punto cuarto de la Real orden de 21 de Noviembre
del 94.
Lo que de Ileal orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento, el del interesado y demás fines. —Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 26 de Mayo
de 19C0.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres Inspector general de Artillería é Intendente
general de esto Ministerio.
Excmo. Sr.: Atendiendo á lo solicitado por el pri_
mer condenable D. Félix Abril Ellin, en la, instancia
que cursó Y. E. en carta núm. 1.286 d3 16 del próxi
mo pasado mes; S M el Rey (g. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo informado por la Inspección general de Artillería
de este Ministerio, se ha servido disponer quede sin
efecto el recurso que elevó el mismo condestable en 21
de Julio del año último, solicitando la situación de
excedencia.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid '26 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
CONTRAMAESTRES'
Excmo. Sr.: Habiendo fallecido el día 9 del mes
actual el primer contramaestre de la escála de arse
nales D. Juan Hurtado Leiva, ha producido una va
cante en la escala activa con arreglo á la Real orden
de 15 de Septiembre de1898 y correspondiendo esta al
turno de ascenso; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
promover á su inmediato empleo de primer contra
maestre, al segundo D. Antonio Rodríguez Pena, y
para cubrir la vacante de .éste que taMbien corres
ponde al turno de ascenso, se ha servido promover
á segundo contramaestre al tercero José Fernández
Carneiro, debiendo ambos ascendidos tomar la anti
o't edad de 10 del corriente mes.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
núento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años —Madrid 29 de Mayo de 1900,
FILINCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
PRACTICANTES
Excmo Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 1-276 cursando instancia del segundo
practicante en uso de excedencia voluntaria D. Juan
Díaz Doce, en súplica de que se le conceda cesar en
dicha situación pasando á la de activo; S M el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Inspección gene
ral de Sanidad, ha tenido á bien acceder á dicha pe
tición.
De Real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo traslado á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 26 de Mayo de 1900
El Subsecretario interino,
Juan T. de la Malta.
Sr. Caritán general del Departamento de Ferrrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm 1225, cursando instancia del segundo
practicante I). Manuel Carregal Rivas, en súplica de
que se le conceda la situación de excedencia para po
der atender debidamente al tratamiento operatorio
de la afección de la vista que padece; S M. el Rey
(g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, de acuerdo con lo informado por la Inspección
general de Sanidad, ha tenido á bien disponer que al
terminar la licencia que por enfPrmo se halla disfru
tando el recurrente quede en situación de excedencia
con los cuatro quintos del sueldo en esta Corte y Ga
licia, para poder continuar el plan curativo á que se
halla sometido debiendo al inresar nuevamente en
activo ser reconocido para determinar su actitud fí
sica, para el servicio, percibiendo durante la situa
ción de excedencia sus haberes por la Habilitación
del Departamento de Ferrol.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina 13 manifiesto á V. E. para su conocimiento yefectos —Dios guarde á V. E. muchos años.---Madrid
29 de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino:),
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Auxiliar tercero de las Oficinas de Marina, D. Jacobo
Lestón y Vila, el cual percibirá los haberes que le co
rrespondan por la Habilitación de este Centro.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
30 de Mayo de 1900.
ElSubsecretario interino,
Juan .T. de la Malta.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Intendente general y Jefe local do este Mí
nistei
Excmo. Sr.. R M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la vacante producida por retiro del
servicio del escribiente de primera clase del Cuerpo
de Auxiliares de oficinas D. Gabriel Ramos Prieto,
sea amortizada por corresponder á ese turno según
está determinado, debiendo entrar en número el de
igual clase excedente D Francisco Raffo Reguera.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
oportunos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Ma
drid 30 de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino.
Juan J. de la Malta.
Capitán general del Departamento de Cádiz.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo Sr : Como resultado de la instancia promo
vida por Juan Soler Vilar, soldado que fuó del Cuer
, po de Infantería de Marina, en la que solicita se le
conceda á su hijo Juan, ingreso en la Compañía de
soldados jóvenes de dicho Cuerpo; S M. el Rey
(g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tniio á bien acceder á lo solicitado, con.
cediéndole ingreso en la mencionada Escuela al »ven
de referencia, para cuando ocurra vacante y le co
rresponda ocuparla.
De Real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y re
mitiéndole la partida de bautismo para que el Direc
tor de la Escuela levante la filiación correspondiente.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de
Mayo de 1900.
AUZILTARES DE LAS OFICINAS DII MARINA
Excmo. Sr : S. Al. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la excedencia del servicio para la Península, al i
El Subsecretario interino,
Juan .T. de la Halla.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : Como consecuencia de la baja ocurrida en la Escuela de soldados jóvenes de Infantería deMarina por Juan Díaz Rivera; S. Al. el Rey (g. D. g.)y en su nombre la Reina Regente del Reino, deacuerdo con la Dirección del personal, ha tenido ábien disponer cubra dicha vacante, el jóven Luis Terán' yVerdú, que es el primero que por antigüedaddebe ocuparla.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
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Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos .—Dios guarde á V. E muchos años. Madrid 28
de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino,
Juan J. de la Matta
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Corno resultado de lo propuesto por
la Junta de reformas de la enseñanza para el Cuerpo
general de la Armada, y de acuerdo con lo informado
por ese Centro; S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner se invite al teniente de navío, profesor de la
Escuela naval D. Nicasio Pita, para que redacte un
libro que comprenda los tres programas detallados de
las Ordenanzas que se han de cursar en la Escuela
naval y en los buques de instrucción de vela y mixto
de vapor y vela.
De de Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid. 29 de Iayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamen' o de Ferrol.
Excmo. Sr.: Como resultado del nuevo plan de
enseñanza para el Cuerpo general de la Armada, ya
aprobado, de acuerdo con ese Centro; S M. el Rey
(q D g ) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, ha tenido á bien disponer slrva de texto en la Es.
cuela de aplicación para los alféreces de fragata alum
nos, el _Tratado de Electricidad redactado por el te
niente de navío Ingeniero naval, D. Juan Antonio
Ruíz, que hasta aquí lo ha sido para los aspirantes de
la Escuela naval, y que el profesor de la materia, su
pla con sus explicaciones orales, las deficiencias del
libro respecto al nuevo programa. hasta que, puesto
de acuerdo dicho autor con el teniente de navío de
primera clase D. Juan Carranza, profesor actual de
la asignatura en la Escuela de torpedos reformen el
mencionado texto, ampliándolo con arreglo á dicho
programa.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.— Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 29 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Excmo Sr.: En cumplimiento á lo propuesto por
la Junta de reformas de la enseñanza para el Cuerpo
general de la Armada, y de acuerdo con lo informa
do por ese Centro; el Rey (q. D. g ), y
en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
se invite al teniente de navío de La clase D. Ramón
Estrada, autor del Tratado de Navegación que actual
mente se estudia en la Escuela naval flotante, para
que amplíe la mencionada obra, con los Elementos de
ilidrografía que han de cursar los guardias mari
nas en el buque de vela, y con un Resúmen general
de la Navegación que deberán cursar en el buque
mixto de vapor y vela, con la extensión de los pro
gramas detallados que se remiten á V. E.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos afíos.—Madrid 23 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA,
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Como resultado de su instancia de 22 de Abril
último, en la que solicita se le conceda ingreso en la
Escuela de soldados jóvenes de Infantería de Marina
á los huérfanos D. Ramón y D. Miguel de Monfort;
s. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer se desesti
me lo solicitado, por no reunir las condiciones de
edad que marca el reglamento, ninguno de los cita
dos huérfanos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo á V. para su conocimiento, efectos
y en contestación.—Dios guarde á V. muchos años.
Madrid 28 de Mayo de 1900.
E'. Subsecretario interino,
Juan J. de la Malta.
A D. Francisco de Paula y Mata.
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SUBSECRETARIA
MARINA MERCANTE
Excmo Sr.: Como resultado de la carta oficial do
V. E. núm. 1.109 fecha27 del mes último, remitiendo
proyecto de reglamento de practicaje del puerto de
la Coruña; S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombro
la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
informado por el Centro Consultivo, ha tenido á bien
aprobar el reglamento de practicaje para dicho
puerto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SIL\ ELA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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Excmo. Sr : Como resultado de la carta oficial do
V. E núm. 1 042 fecha 19 del mes último remitiendo
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proyecto de reglamento de practicaje del puerto de
Santoña, S. 1.NII el Rey (g. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
informado por el Centro Consultivo, ha tenido á bien
aprobar el reglamento de practicaje para dicho
puerto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á Y. E. muchos
años.—Madrid 25 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
de V. E. núm. 1.041 fecha 19 del mes último, re
miendo proyecto de reglamento de practicaje del
puerto de Santander; S. M. el Rey (q. D g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo informado por el Centro Consultivo ha tenido
á bien aprobar el reglamento de practicaje para di
cho puerto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 25 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
y. E. núm. 1.077 fecha 23 del mes último, remitiendo
proyecto del reglamento de practicaje del puerto de
Vigo; S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo informado
por el Centro Consultivo, ha tenido á bien aprobar el
Reglamento de practicaje para dicho puerto.
De Real orden lo dign V. E. para su conocimien
to y demás efectos,—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr, Capitán general del Departamento de Ferro
Excmo. Sr.: Corno consecuencia de la carta oficial
de V. E. núm. 1.038 fecha 19 del mes último, remi
tiendo proyectos de reglamentos de practicajes paralos puertos de Pasages y San Sebastian; S. M. el Rey
(g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,de conformidad con lo informado por el Centro Con
sultivo, ha tenido á bien aprobar los Iteglanentos de
practicajes para dichos puertos.
De Real orden lo digo á V. E, para su conoci•
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E mu
años.—Madrid 25 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. S.: Como resultado de la carta oficial de
V. E núm. 1.163, en que remitia proyecto de regla
mento de practicaje del puerto y ría de Bilbao;
S. M. el Itey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de conformidad con lo informado
por el Centro Consultivo, ha tenido á bien aprobar
el expresado reglamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 26 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la carta oficial
de V. E. núm. 1,130, en que remitia proyecto de Re
glamento de practicaje del puerto de Ferro]; S. M. el
Rey (g. I) g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo informado por el Cen
tro Consultivo, ha tenido á bien aprobar el expresado
Reglamento.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 26 de .Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Los reglamentos de practicaje de que tratan las Reales ór
denes que anteceden, se publicarán oportunamente en la Colec
ción Legislativa.
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BUQUES DE GUERRA
Excmo. Sr.: Como continuación á la Real orden de
-21 del actual que dicta reglas para el cumplimiento del
Real decreto del 18; S. M. el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dis
poner que el cañonero VascoAruIez, quede en el puerto
de Ferrol á las órdenes del Capitán general, dispuesto
á desempeñar las comisiones que puedan ocurrir en
dicho Departamento; el cañonero Nueva Espaila en Cá
diz para el mismo servicio y el Hernan Cortés en Car
tagena. El cañonero Mac-Alahon continuará desempeñando el servicio de guarda-pesca en Fuenterrabia,el Perla en el Miño y el Ponce de Leon para aquel ser
vicio en el Guadiana.
Asi mismo se ha servido disponer que tan pronto
corno el Destructor termine la comisión que hoy des
empeña quedará en la situación que antes tenia.
Lo que de Real orden digo á Y. E. para su c0-
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nocimiento y el de esa Corporación —Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 29 do Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena, yDirector del personal
é Intendente general.
PUBLICACIONES
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g.) y en
su nombre á la Reina Regente del Reino, de la comu
nicación del Subinspector de Sanidad de la Armada
D. José de la Vega y Elorduy, en la que manifiesta
en cumplimiento de otra soberana disposición, que el
importe de la impresión y tirada de 500 ejemplares
de la memoria sobre los rayos X, de que es autor,
asciende á unas 2.000 pesetas próximamente; S. M.,
de acuerdo con el informe de ese Centro fecha 9 de
Abril último, ha tenido á bien aprobar dicho presu
puesto y concederle como auxilio para la impresión
de que se trata la cantidad á que ascienda aquél,
debiendo entregar en oportunidad el autor en este
Ministerio, 200 ejemplares de la mencionada obra.
Lo que de Real orden expreso á V. E. para su
conocimiento y el de esa corporación.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 26 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Intendente general de este Ministerio.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la propuesta formulada por el comandante
del cañonero liernán Corte's á favor del teniente de
navío D. Mauricio de Arauco y Echevarría, conce
diéndole en su consecuencia autorización para usar
la medalla conmemorativa de la campaña de Cuba.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y el del
interesado.— Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino,
Juan J. de la Alatel,
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director del personal,
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en Real
orden de 4 del actual, dice á este de Marina lo que
sigue:
«Excmo. Sr.: En vista de la acordada del Consejo
Supremo de Guerra y Marina de 20 del mes próximo
pasado relativa al expediente de juicio contradictorio
para Cruz de San Fernando
instruído al alférez de
navío D. Eugenio Rivas y Lavín, para esclarecer el
derecho que pudiera tener á la misma,.por su com -
portamiento en la condución de un convoy fluvial en
la pasada campaña de Cuba; el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
el referido Consejo Supremo, ha tenido á bien deses
timar la petición del recurrente por no considerarle
comprendido en ninguno de los casos que señala la
Ley de 18 de Mayo de 1892.»
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos y como resultado de su
carta núm. 7.986 de 16 de Diciembre último —Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de Mayo
de 100.
El Subsecretario interino,
Juan J. de la l'atta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de la instan
cia elevada por el médico mayor de la Armada don
D'Hernán Deza Rodríguez, en solicitud de una recom
pensa por servicios prestados en el Arsenal de Olon
gapó (Filipinas) á fuerzas del Ejército yMarina; S. M.
de acuerdo con lo informado por ese Centro, ha teni
do á bien desestimar la instancia de referencia por
no acompañar á la solicitud documentos que acredi
ten ni especifiquen los servicios enunciados en la
misma.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 28 de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino,
Juan J. de la Malla.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
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INTENDENCIA
5. M. el ney (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los ha
beres que debe disfrutar esa Comisión, sean los mis
mos que los de la de China, según telegrama de 17 de
Febrero último, desde que se constituyó esa Comi
sión.
De Real orden lo manifiesto á V. S. para su cono
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
y. s. muchos años.—Madrid 23 de Mayo de 1900.
FRANCISCO S1LVELA.
Sr. Jefe de la Comisión de la Marina Española en
Filipinas.
Sr. Intendente general de este Minieterio.
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Imprenta del Ministerio de Marina
